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La mobilitat, nou eix
del Pla per a la
Promoció del Civisme
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
L’Ajuntament inicia una campanya per
incidir en el respecte i la convivència a
l’hora de moure’s per la ciutat
Dijous, 18 de novembre de 2004
Moure’s amb civisme
L’Ajuntament de Barcelona ha iniciat en aquest mandat un Pla per a la Promoció del
Civisme, amb l’objectiu de millorar les condicions i la qualitat de la convivència a la ciutat.
Es tracta d’aprofundir en la responsabilitat dels ciutadans i ciutadanes envers l’entorn en
què viuen i es relacionen, en el comportament de les persones i en la interacció i
col·laboració amb l’acció municipal.
El pla de treball s’ha estructurat en diferents eixos: neteja, soroll, espais de convivència
(parcs, platges..), gossos i mobilitat.
Els aspectes relacionats amb la mobilitat i les molèsties que certes conductes poden
generar constitueixen des d’ara i fins a final d’any l’eix principal del Pla per a la Promoció
del Civisme.
La campanya parteix de la base de què l’aposta per un model de mobilitat sostenible que
impulsa l’Ajuntament va estretament lligada a l’establiment d’un clima de respecte i
convivència entre els usuaris dels diferents modes de transport. Per garantir aquest espai
de convivència és del tot necessari un comportament cívic per part dels ciutadans a l’hora
de moure’s per la ciutat.
La campanya combina l’actuació disciplinària per part de la Guàrdia Urbana i la
comunicació i difusió de conductes cíviques per garantir el respecte als altres usuaris de la
via pública.
En concret, els missatges centrals de la campanya se centren en evitar les següents
infraccions:
 Estacionament en doble filera / en carril bus
 Ocupació i/o circulació de cotxes i motos per les voreres o illes de vianants
 Ocupació dels passos de vianants
Objectiu
 Conscienciar els ciutadans que es mouen per l’espai públic perquè ho facin complint
les normes i respectant els drets dels altres, sigui quin sigui el mode transport que
s’utilitzi.
Campanya de comunicació: informar i
sensibilitzar
Amb l’objectiu de sensibilitzar i  informar els ciutadans –tant els conductors de vehicles
com els vianants-, s’ha dissenyat una nova campanya de comunicació,  basada en els
següents eixos:
 Publicitat als mitjans de comunicació (espots de televisió, falques de ràdio i insercions
en premsa escrita)
 Edició de la guia pràctica per al civisme, dedicada a la mobilitat.
 Cartells, banderoles i opis a la ciutat.
 Suplements especials en mitjans de comunicació
Campanyes específiques: taxis i bicicletes
L’Ajuntament ha dissenyat dues campanyes específiques –Taxi Cívic, i Bici Cívica-
dirigides a dos col.lectius concrets: els taxis i la bicicleta.
Taxi Cívic:
S’ha editat, en col.laboració amb l’Institut
Metropolità del Taxi, un recull de bones pràctiques
en l’ús del taxi, dirigides tant als taxistes com als
usuaris d’aquest mode de transport. Per facilitar la
seva difusió, s’han imprès unes enganxines que els
taxis adheriran a les finestres de darrere, on figuren
recomanacions com les d’encotxar i desencotxar pel
costat de la vorera i/o als xamfrans, i, en general,
allà on no generi problemes de circulació; agafar el
taxi a les parades –sempre que sigui possible-,  o
als xamfrans on el gir no sigui permès –en el cas de
l’Eixample-; o mirar de facilitar l’import del servei al
més exacte possible.
Bici Cívica:
Juntament amb la Comissió Cívica de la
Bicicleta, s’editarà un tríptic amb informació,
recomanacions i consells per fer un bon ús
de la bicicleta i gaudir d’aquest mode de
transport per la ciutat d’una manera segura i
sense perjudicar la convivència amb la resta
d’usuaris de l’espai públic.
Campanya de control
La Guàrdia Urbana farà èmfasi especial en el control i correcció d’aquelles infraccions
esmentades anteriorment i que més malmeten el clima de convivència i respecte a l’espai
públc: ocupació de voreres, respecte als passos de vianants i estacionament en doble
filera.
En el marc de vigència d’aquesta campanya de civisme relacionada amb la mobilitat, la
Guàrdia Urbana establirà aquest mes de desembre, com en altres anys, l’Operació Nadal,
que té per objectiu garantir la mobilitat i el bon ús de l’espai públic durant unes èpoques en
què s’incrementen els desplaçaments i el consum, i per tant es produeix un ús més
intensiu d’aquest espai públic.
D’altra banda, les conductes incíviques poden generar també situacions de risc viari. En
aquest sentit, durant tot aquest mes de novembre, la Guàrdia Urbana té en marxa una
campanya específica per incrementar els nivells de seguretat viària i evitar conductes de
risc (com poden ser saltar-se el semàfor, conduir sota els efectes de l’alcohol o parlant pel
mòbil, excés de velocitat, etc.).
Activitats de promoció als districtes,
organitzades pels dinamitzadors del Pla de
civisme
Com s’ha vingut fent per a cada un dels àmbits temàtics de la campanya (neteja, soroll,
espais de convivència i gossos) en el cas de la mobilitat, la majoria de districtes ha
organitzat accions de sensibilització al carrer amb la participació de les entitats del barri.
Destaquem les següents convocatòries, algunes d’elles  realitzades en el marc de la
setmana de la mobilitat que va tenir lloc del 8 al 14 de novembre, i d’altres, en agenda:
Sants
27 de novembre “Festa de la mobilitat per a tothom” a les 11h
Tallers i jocs sobre aspectes de mobilitat. Al finalitzar la festa es realitzarà una cercavila
amb cadires de rodes per ajudar a reflexionar als participants sobre les dificultats que
causen a les persones amb mobilitat reduïda els cotxes o les motos aturats en llocs
inadequats.
29 de novembre “Taula Rodona: les barreres incíviques ” a les 17h al centre cívic La casa
del rellotge amb la participació de l’Associació de persones amb disminució de sants, un
representant del casal de la Gent gran, l’Unió d’entitats de la Zona Franca i la Marina i una
educadora de l’escola bressol.
Sant Andreu
12 de novembre a partir de les 17h “Festa de la mobilitat” al carrer Gran de Sant Andreu,
en el marc de la mobilitat sostenible.
Ginkana “Lluitant contra les barreres arquitectòniques” amb la col·laboració d’AMIBA
Taller “Promocionem l’ús del transport públic” organitzat per Tasca
Exposició “Barcelona, ciutat de bicicletes” organitzada per BACC
L’Eixample
13 de novembre a partir de les 17h “Facilita’ns la mobilitat”: ginkana sobre la mobilitat
reduïda dirigida a públic infantil. Participen l’esplai Totikap i les associacions ACIC, ECOM,
ONCE i Casal de sords.
12 de novembre “Camí amic” amb les escoles CEIP Joan Miró, CEIP Auró, CEIP
Diputació, CEIP llorers i CEIP Ferran Sunyer.
Les Corts
10 d’octubre a les 10’30h “Passejada sobre rodes”. Sortida plaça Comas i arribada als
Jardins Josep-Goday. Amb la participació d’Europolis i Decathlon.
8 de novembre a les 9h “Camí escolar” Escola Lavínia.
Jocs i tallers infantils de civisme per a educació infantil i passejada pel recorregut del camí
escolar amb els alumnes de primària.
9 de novembre  a les 17’30h “Xerrada informativa sobre la mobilitat” al casal de gent Gran
del Centre cívic Pere quart amb la participació de la Guàrdia Urbana.
10 de novembre a les 17’30h ““Xerrada informativa sobre la mobilitat” al casal de gent
Gran de les Corts amb la participació de la Guàrdia Urbana.
Del 12 al 15 de desembre d’11h a 21h Punt informatiu del Pla per la promoció del civisme i
tallers per a infants a la tarda. A la Ronda del mig, des de l’Avinguda Madrid a Mejía
Lequerica. Amb la col.laboració de la Plataforma Infantil i juvenil de les Corts.
Horta
12 de novembre al c/Tajo tallat al trànsit “Jornada sobre mobilitat”
Activitat sobre mobilitat responsable amb Tasca, circuit per a sensibilitzar de les dificultats
de les persones amb mobilitat reduïda “No em barris el pas” i bicicletada popular.
Nou barris
13 de novembre al matí “Bicicletada cívica pels carrers del districte” sortint de Can Dragó.
Mostra d’entitats: tallers, circuits, animació...
A la tarda caminada “Passejant per la ciutat, Nou Barris a peu”. Sortida de la Via Júlia.
